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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSI)ON
1908
PARIS
95, RUE DE SÈVRES, 95
JAÀNVIERt 1908
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France.-Prov. de France
Aquitaine . . . . . .
Provence . .
Allemagne . . .
Autriche . . . . . .
Belgique-Hollande .
Espagne.-Madrid .
Barcelone . . . . . .
Irlande. . . .
Italie.-Rome . . . . . .
Turin . . . .
Naples ......
Pologne. -Cracovie .
Anc. prov. de Varsovie.




























' . Kiang-Si septentrional.
. Kiang-Si méridional
S(Kiang-Si oriental .
Perse . . . . . . . .
Syrie . . . . . .
III. - AFRIQUE
Algérie. . . . . . . .






tale). . . . . . . .
Mexique . . . . . . .
Antilles . . . . . . .
Amérique centrale . . .
Brésil . . . . . . .
Equateur . . . . . . .
Pacifique . . . . . . .
République Argentine.
V. - OCÉANIE




















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA






















Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, Ier Assistant;
Assist. de la Maison-mère.
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Tasso, Jean-Vincent, 3e Assist.
Méout, Pierre, Substitut . .
Milon, Alfred, Secrétaire gén.
Villette, Emile, Procureur gén.
Louwyck, Alfred, Visiteur.
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne .
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . .
Angeli,Joseph, Sous-Assistant
Husson, Jean p. f















II. .I - - -pii---- PBs
Girard, Jean-Baptiste . . 1823 1850
Beaufils, Désiré 1830 1850
Planteblat, Jean.. . . . 1834 1854
Bodin, Aimé . . . . . 1828 1855
Allou, Amédée. . . . . 1833 1855
Duchemin, Raymon- . . 1832 1856
Forestier, Louis . . 1829 1856
Dumas, Pierre. . . . . . 1835 1858
Blot, Pierre. . . 1836 1859
Mailly, Jules . . . . . . 1830 1859
Bodin, Eugène . . . 1836 i86o
De Lesquen, Albert. . 1838 i86o
Caussanel, Frédéric . . 1839 1862
Médus, Paul . . . . . 1842 1864
Romain, Ananie . . . . 1839 1864
Rougé, Antoine . . . . 1835 1864
Gibiard, Antoine . . . . . 1841 1866
Meurisse, Charles . . .831 i866
Juillard, Charles . . . . . 1839 i866
Lagarde, Jean-Baptiste. . 1837 1867
Pouget, Guillaume . . . 1847 1867
Mott, Marie-Édouard . . 1845 1868
Catala, Victor. . . . . 1847 i868
Denant, Oscar. . . . . . 1845 1868
Blanchet, Jules. . . . . . 1849 i868
Rougé, Emile . . . . . 847 1871
De Bussy, Stanislas . . . 1852 1872
Résillot, Stanislas. . . . . 183 1872
Schuchardt, Charles. . . 1855 1873
Mérolla, Antoine . . . 1857 1874
Meut, Mary-Martin . . . 1854 1874
Crombette, Jean-Baptiste . 1857 1877
Larigaldie, Gabriel . . . 1857 1877
Costy, Joseph . . . 1854 1878
Reynaud, Pierre . . 1860 1879
Le Bigot, Louis . . 1835 i88o
Vallée, Pierre . . . 1835 1880
Laux, Nicolas . . . . . 1860 1828
Misermont, Lucien . . . . 1864 1882
FRANCE
Hp~Pa~--ri~Psi - i- -g
-- ;-
Calais, Léon. . . . . . 1851 1884
Anchier, Camille . . . . . 1849 1886
Aroud, Francisque .. . 1868 i886
Goidin, Louis . . . . . 1867 1887
Gobaud, Fernand. . . . 1868 i888
Robert, Edouard . . . . . 1871 1889
Rolland, Joseph . . . . 1870 1890
Darbois, Paul . . . . . 1871 1890
Hertault, Ernest . . . . 1864 1893
Colliette, Alexandre . . 1873 1894
Taillefer, Benjamin . . . . 1871 1895
Baros, Joseph . .. . 1856 1895
Brétaudeau, Léon. . . . . 1864 1895
Mazaudon, Jean-Bapti5te . 1844 1896
Crapez, Edmond . . 1878 1896
Guichard, Joseph. . . . 1876 1896
Maurel, Raymond. . . . 1871 1898





rion, Archev. titulaire de
Béryte . . . . . . . 1854 1873
Michault, Adolphe . . .1831 1852
Richon, François. . . 1835 1855
Raimbault, Léopold . . . . 1835 1856
Rolland, Maurice. . . . . 1832 1856
Delarbre, Louis . . . . 1835 1857
Bélot, Pons. . . .. . 1835 1859
Raffy, Alexandre . . . . 1840 1863
Debruyne, Jean-Baptiste . . 1838 1863
Delputte, Emile . . . . 1844 1864
Reboul, François-Xa\ier . 1848 1868
Galichet, Etienne. 1 . . . 850 1871
Gonachon,Jean . . 1848 1871





















. . . 1857 1878
. . . 1856 1884
. . . 1865 1889
Portai, Fernand . . . . 1855 1874
Aroud, Pierre . . . . . 1871 1889
Paris: Séminaire des Irlan-
dais. (Voir page 32.)
Boulanger, Firmin . .





Merlu, Henri * .
Poret, Gustave. . . . .
Lelez, Marcel . . . . .
Kelly, Jean-Guillaume
Frère coadjuteur, i.
. . 1840 1863
. . i86i 1882












Wattiez, Auguste, Supérieur . 1860 1884
Flynn, François. . . . . 1881 1899
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur. 1863 i88i
Yvert, Henri . . . . . . 1828 1867
Coulbeaux, Jean-Baptiste . . 1843 1863
Jaworek, Jean. (Pr. de Polo-
gne). . . . . . . 1881 1898
- C-. YiB~U I































Zehetner, Charles. (Pr. d'Au-
triche) . . .. . . . 1882 1900
Heynen, Jean. (Pr. de France) 1879 1900
Marzotko, Mathieu. (Prov. de
Pologne) . . . . . . . 1882 1900
Anzalone, Sauveur. (Prov. des
E.-U. occ.) . . . . . 1881 1901
Lampe, Antoine (Prov. de
France) . . . . . . . 188 1901o
Donovan, Joseph. (Pr. des E.-




















Frasse, Jacques, Supérieur . 1866 1885
Martin, Jean-Polycarpe . . 1872 1897
Verdier, François, Supérieur.
Narguet, Albert . . . . .
Vester, Joseph. . . . . .
Suylen, Nicolas . . . . .

























Dubus, François, Supérieur . 1868 1885
Peters, Léonard . . . . . 876 1896
Catteau, Joseph . . . . . 1880 1899
Fayollat, Jules. . . . . . 1882 1903















Mgr Thomas, Jacques, Arcî/.
titul. d'Andrinople, à Dax. 1833 1858
M. Serpette, Stéphane, Visi-




Gensac, Augustin. . . . .
Andrieux, Chailes .
Dounet, Antoine . .
Cartel, François . . . . .
Dufau, Vital . . .
Mercier, Constant .
Mignou, Jean-Baptiste.
Guéry, Marc . . . . . .
Cardin, Paul . . . . . .
Dardans, Julien. . . . . .
Marlats, Bernard. . . . .






































Coste, Pierre . . . . . .
Hocquet, Arthur-Eugène
Vergès, Pierre. . . . . .
Bogaert, Théodore .






Campan, Eugène . . . . .
Mellier, Antoine-Jean . . .
Coury, Georges . . . . .
Contoz, Prudent . .
Thouvenin, Alphonse . . .
Maurin, Adelin . . .
Degland, Étienne. . . . .
Basile, Léon . . . . . .
Mas, Ernest . . . . . .
Droulez, Arthur . . . . .
Desmet, Henri. . . . . .
Praneuf, Joseph . . . . .
Bénézet Louis . . . . . .
Sévat, Antoine. . . . . .
Duhour, Bertrand .
Bouclet, Lucien . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
Demion, Constant, Supérieur.
Rellier, Michel. . . . . .
Caussanel, Joseph . . . .
Briffon, Jean-Baptiste
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Roux, Honoré, Supérieur .
Chaumeil, Michel.
Ducourneau, Jean





Célarié, Gaston . . . .
Salat, Antoine. .
Frères coadjuteurs, 2.











Mgr Thomas, Jacques, Arck.
titul.d'Andrinople, Visiteur 1833 1858
MM.
Sarraille, Augustin, Supérieur
Garros, Marc . . . . . .
Grenier, Henri. . . . . .
Dillies, François . . . .


















































David, Jacques . . I844 1877




















Mgr Stork, Gaspard, Évêque
de San José (Costa Rica) . 1856 1874
MM.
Duplan, Charles, Supérieur,
Visiteur . . . . . . .
Kreutzer, Pierre . . . . .












































































Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital (Allemagne). 1837 1857
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, (hôpital) . . . . 1838 1856
Beckmann, Guillaume, hôpital
Saint-Joseph, à Dusseldorf-
Oberbilk (Allemagne) . . 1832 1858
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . 1845 i866
Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . . 1862 1884
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allemagne) . . . 864 1891
Licker, Nicolas . . . 1856 i88o

































Wahl, Othon . . . . . .
Haas, Charles . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Heck, Godefroy, Supéieur .
Neumann, François . . .
Streitberg, Joseph .
Gierlichs, Rodolphe . . .
Saive, Eugène. . . . . .
Rosenberg, Henri. . . . .
Regozini, Corneille .
Paus, Guillaume . . . . .
Dehottay, Jean . .. . .
Frères coadjuteurs, 4.
H1ammerstein, Joseph, Super.
Hermkes, Henri . . . . .
Achilles, Joseph . . . . .
Hagemeister, Edouard.
Frères coadjuteurs, 2.
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Klinkenberg, Frédéric . . . 1870 1889
Sonnen, Jean . . . : . 1876 1894
COSTA-RICA
Blessing, Auguste, Supérieur,
Vice-Visiteur . . . . .
Krautwig, Josse . . . . .
Rosenberg, Frédéric. . . .
Bellut, Jacques .
Vetter, Philippe . . . . .
Trapp, Charles . . . . .
Prause, Hubert . . . . .
Schneider, Joseph. . . . .
Koch, Jean . . . .
Acosta, François . . . . .



























Stappers, Nicolas, Supérieur. 1857 i888
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Porkerth, Hermann . . . .
Riesner, Fidèle . . . ..
Heger, Edmond . . . . .
Grôtschl, Jean . . . . . .
Zdesar, Antoine . . . . .
Spiegl, Charles . . . . .
Ponikvar, Jacques . . . .
Smid, Léopold. . . . . .
Tutz, Georges . . . . . .
Skarek, Jean . . . . .
Szabo, Frédéric . . . . .















































































Bunyei, Etienne . . * .








Flis, Grégoire . .
Sporn, Jean.
Supér.
. . . .






























Weissenbacher, François,Sup. 1838 1878
Koudelka, Joseph. . . . 1862 1898




Maierhofer, Antoine. . .
Schieder, Henri .





































Beran, Joseph . . . .
Kahl, Joseph . . . .
Vorhauer, Jean-Biptiste .
Riegler, Flori . . .
Makay, Ednond . . . .





















Lekrerr, Jean-Np. Supérieur. 1854 1873
Mesnainn, Jean . . . . . 1865 1884
Haring, Joseph . . . . 1864 1893
Frères coadjuteurs, 5.
Gattringer, François de Paule
Supérieur . . . . . .
Narozny, François de Paule
Hrebik, Isidore . . . . .
Lukesch, Oscar . . . .
Danielik, Joseph. . . . .





Lollok, Joseph. . . . . .
Guszich, Louis. . . . .
Pintes, Gabriel. . . . . .
Tichy, Alexandre .
















































Ollé, Louis . . . . . .
Puskasy, Paul .
Aronffy, François. . . .
Reviczky, Aladar . . . .
Bottka, Jean . .
Frères coadjuteurs, 4.
TURQUIE



















































Duez, Célestin, Sup., Visiteur
Duthoit, Louis. . . .
Hamon, Edouard. .
Agnius, Maurice . . . . .
Willems Hubert . . . . .
Leflon, Jean-Baptiste























































Gaudefroy, Optat. . . . .
Rivière, Albert . .
Noirot, Eugène . . . .
Frère coadjuteur, i.
Agnius, François, Supérieur .
Dubois, Jean-Baptiste






Vasseur, Jules. . . . . .
Fockenberghe, Henri . . .
Petit, Auguste . . . . . .
Heudre, Henri. . . . . .
Bousquet, Jean-Baptis'e
Courdent, Marcel. . . .
Sieben, Alphonse. . . . .








































Thierion, Alcide, Supérieur . 1854 1885





































Devin, Charles, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique . . . . . . 1843 i861
HOLLAN DE
Meuffels, Hubert, Supérieur.
Nicolaux, François . . . .
Vidai, ugène . . . . . .
Foussemagne, Georges.
Romans, Henri . . . . .
Kieffer, Théodore. . . . .
Reynen, Jean . . . . . .




Dillies, Louis, Supérieur . .
Hurier, Emile . . . . . .
Mustel, Elie. . . . . . .
Clapier, Louis . . . . . .
Halinger, Auguste . . . .
Meuffels, Guillaume . . . .
Bazélis, Jules . . . . . .
Havet, Joseph . . . . . .
Ribière, Éloi . . . . . .
Dullaert, Jean . . . . . .
Genouville, Louis. . . . .
Grand, Louis . .

























































































Arnaiz, Hellade, Sup.Visiteur 1843 1858
Valdivielso, Aquilin . . 1826 1855
Madrid, Jea- . . . . 1849 1865
Villanueva, Léonard. 1. 848 1867
Jarero, François . . . .1. 1845 i868
Burgos, Léon . . . 1849 1869
Arambarri, Joseph . . . 1854 1871
Burgos, Emmanuel . . 1858 1874
Pampliega, Antoine . . . . 1852 1874
Quintano, Benoît . . . . . 186 1877
Horcajada, Maurice. . . . 1863 1880
Martinez. Antolin. . . 1855 i88o
Urien, Benoît . . . . . 1865 i88o
Osaba, Rufin . . .. . .. 1862 i881
Martin, Jean-François . . 861 1882
Alcalde, Agapit . . . . 1867 1884
Villalain, Hyacinthe, . . 187 1887
Barriocanal, Hilaire. . 1 . 869 1887
Amoros, Jean . . . 1861 1889
Benito, Pierre . . . 1873 1891
Martin, Ignace. . . .. 1871 1892


































Madrid : Saint- Louis-des-
Français. (Voir page io).
Moreda, Ange, Supérieur .
Laredo, Marien . . . . .
Moso, Célestin. . . . .
Dominguez, Carmel. . . .
Villanueva, Michel .
Anton, Samson . . . .
Monton Pierre. . . . . .
Cid, Nicanor . . . . . .
F. Autor, Jésus . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Pampliega, Hygin, Supérieur
Perea, Matthieu . . . . .
Arnaiz, Raphaël . . . . .
Hernando, Ignace .
Arnaiz, Narcisse . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Canfio, Jacques, Supérieur
Saenz, Jean . . . . . .
Moreda, Etienne . . . .
Ibafiez, Joseph. . . . . .




Segura, Cyp'ien . .
Arenzana, Casimir
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Barquin, Maxime. . . . .
Villazan, Vincent . . . .
Urien, Venant. . . . . .




Indurain, Edouard . . . .
Rojo, Valentin




Jaso, Florent . . . . . .
Gardeazabal, Charles
Chacobo, Martin .
Andrès, Anselme . . . .
Tobar, Adolphe . . . . .




Pascual, Jérôme . .
Notario, Emile . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Martinez, Ange, Supérieur.
Gonzalez, Guillaume. . . .
Sierra, Laurent . . . . .
Castafares, Rosende
Hernandez, Hyacinthe . .
Atienza. Toachim . . . . .
























































































Lopez, Antoine. . . . . .. 880 1896
Salgado, David . . . . 1880 1896
Frères coadjuteurs, 4.
Juan, Gabriel, Supérieur
Crespo, Santos. . . . . .
Cermefio, Grégoire .
Fuertes, Emmanuel.
Ucar, Héliodore . . . . .
Irigoyen, Emile . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Gomez, Dorothée, Supérieur.
Cafio, Melchiade . . . . .
Campomar, Jean . . . . .
Vences, Joseph . . . . .
Cidad, Eutyche . . . . .
Perez, Lauréan. . . . . .
Pefia, Emmanuel. . . . .
Senderos, Jacques . . . .
Mendivil, Augustin . . .
Orzanco, Hilaire . . . . .
F. Garcia Prudent .
Frères coadjuteurs, 4.
Beade, Richard, Supérieur













































































Pérez, Michel, Supérieur . .
Bustillo, Ezéchiel. . . . .
Cebrian, Césaire . .
Alcalde, Quentin . . . . .
Perez, Simon . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Pazos, Pierre, Supérieur
Oroz, Lucien . . . . . .
Saenz, Henri . . . . . .
Zabala, Adolphe . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Alpuente, Henri, Supérieur .
Del Barrio, Vincent .
Arnaiz, Casimir . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Saez, François. . . . . .




Caminos, Pierre . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
De la Viuda, Théophile, Sup.
Sola, Quentin . . . . . .
Lerga, François .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . . . . . .

































































Barona, Denis, Supérieur .
Sanchez, Joseph . . . .
Andrès, Innocent. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Diez, Marien, Supérieur
Abad, Euloge . . . . .
Romero, Herménégilde.
Mediavilla, Evence




















Visiteur . . . . . .
Orriols, Emmanuel .
Serra, Antoine-Jacques. .
Jaume, Jean. . . . . . .




Palau, Antoine. . . . . .
Valeri, Dorminique .






























































N., Supérieur . .
Matamala, Valentin . . .
Canellas, Michel .
Perello, Joseph. . . . .
Soler, Antoine. . . . .
Macia, Marien. . . . .
Pons, François. .









Mas, Michel . . . . . .
Nadal, Manuel. . . . .
Riba, Jean . . .
Llarden, Joseph . . . .
Civit, Abdon . .
Ripoll, Jacques . . . . .
Gornals, Christophe. . . .
Ginard, Gabriel . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Figueras : Résidence fran-
çaise (Voir page o10).
Sabatès, Joseph, Supérieur
Casarramona Joseph.
Payeras, Jean . . . . . .
Hospital, Pierre . . . . .
Canas, Antoine .




























































50 RIALP Fontanet, Jean, Supérieur. . 1864 1884
Colegio de los Masferrer, François-Xavier . 1843 1863
PP. Paules Domenge, Jean . . . . 1877 1895
par Tremp Sampol, Pierre. . . . . . 1882 1898

















Visiteur . . . . . . 1834 1862
Carpenter, Jacques. . . 1824 1871
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège national St-Patrice
(Irlande) . . . .... 1845 1873
Whitty, Martin . . . . . 1858 1878
Mac Donnell, Jacques . . 1865 i886
Moynihan, André. . ... 1870 1889
Carr, Jean . . . . . . . 1872 1895
Rossiter, Robert, à Maynooth,
Collège national St-Patrice. 1858 1897
Ballesty, Jean . . . .. . 1873 1897



































Kilty, Patrice . . . . .
Campbell, Jean . . . .
Comerford, Nicolas .
O'Sullivan, Denis. . . .
Sheehy, Edouard. . . .
Doyle, Jacques. . . . .
Ryan, Jean-Vincent .





Cahill, Laurent. . . . . .
Gaynor, Edouard . . . .
Dowling, Patrice . . . . .
Lavery, Jean . . . . . .
W alsh, Daniel. . . . . .
OQ'Farrell, Michel . . . .
Henry, Jean . . . . . .








































































Bodkin, Richard . . . . .
Flynn, Jean. . . . . . .
Sheehy, Joseph . .
O'Donnell, Thomas . . . .
Furlong, Jacques . . . .
Leonard, Joseph . . . . .
Shanahan,Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Byrne, Pierre-Patrice, Super.
Hanley, Joseph . . . . .
Gannon, Michel . . . . .



























Hickey, Corneille. . . . 1818 1844
Hardy, Thomas . . . . 1843 1864
Maher, Jean . . 1846 1867
Walsh, Patrice. .. . . . 1848 1871
Cussen,Joseph. . . . . . 1853 1874
Hannon, Jean . . . . . . 1850 1877
Brady, Jean-Patrice. . 1836 i88o
Kiernan, Michel.. . . ..1867 1882
O'Sullivan, Guillaume . . 1867 i888
Gavin, Thomas . . . . 1865 1889
O'Sullivan, Georges. . . .870 1889
Flynn, Michel . . . . .. 1866 1890
O'Regan, Patrice-Vicent . 1866 1892
Gorman, Michel . . . . .1872 1892
O'Donnell, Jacques .. . 1867 1895
Gorman, Barthélemy . . 1872 1897
Frères coadjuteurs, 3.
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Ward, Jean, Supérieur . . .
Mac Carthy, Daniel. .
Cotter, Maurice . . . . .
Mac Carthy, Thomas
Roughan, Jean. . . . . .
Murray, Jacques-Lazare
O'Connell, Jean . . . . .
Moran, Joseph. . . . . .
Flood, Patrice . . . . .




Russell, Jean . . . . . .
Macken, Richard. . . . .
Bagnal,, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.




Quish, Maurice . . . .
Frère coadjuteur, I.
Conran, Jean, Supérieur
Boyle, Jean. . . . . .
Jones, Robert . . . . .
Gavin, Eugène.
Rooney, Jacques .


















































































Boyle, Patrice, Supérieur . .
Mac Guinness, Jean.
Huùllen, Patrice . . . . .
Cullen, Edmond . . . .
O'Gorman, Patrice .






Byrne, Jacques . . . . .
Lynch, Patrice. .
Hegarty, Simon . .
Ryan, Jean-Patrice . . . .
Mac Kenna, Patrice.
Ryan, Richard. . . . . .
Lawless, Thomas, Supérieur.
Hanley, Jacques . . . . .
Hegarthy, Jean . . . . .
Quinn, Patrice. . . . . .
Barry, Jean. . . . . . .
Donnelly, Paul . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O'Reilly, Maurice, Supérieur .
Lowe, Joseph . . . . . .
Slattery, Joseph . . . . .
Gilmartin, Jean . . . . .
Lavery, Joseph. . . . . .
Hall, Jean . . . . . .
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MAISONS































Alpi, Louis, Sup., Visiteur. .
Bevilacqua, Sabas .
Ferrai, Louis . . . . . .
Santoro, Antoine . . . . .
Mancini, Calcédoine.
Mondini, Ange. . .
De Amicis, Pierre .
Giordano, Joseph. .
Veneziani, Aug., pro-procur.
Cucchiarelli, jean. . . . .
Dalla Spezia, Louis .
Grassi, Pierre-Joseph
Giansanti, Adolphe .






Ducci, Joseph. . . . . .
Martorana, Joseph .

























Rampa, Joseph, Supérieur . 1869 î886
Tornatore, Augustin. . . . 1849 18&68
,Salvatori, Louis . . . r-5187 1873
S ... . . 3
A ~r ~










































Uttini, Cyriaque, Supérieur . 1833 1857
Fronteri, Jacques-Vincent. . 1837 1855
Petrone, Roch. . . . . 1868 1883
Frères coadjuteurs, 2.
Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871


















Lanna, André, Supérieur . . 1825 1841
Negri, Adolphe . . . . 1843 1882
Andrei, Dominique, Super.. 1871 1887
Prosperzi, Joseph . . . . 1879 1895
Frère coadjuteur, i.
Pignatelli, Antoine, Supérieur
Bonaventura, François. . .





































Segadelli, Vincent, Supérieur. 1850
Manzi, Jean-Baptiste . . 1831
Fronteri, Jacques-Pierre . . 1833
Pece, Ange-Michel . . . .850
Ricciardelli, Raphaël . . 1856
Bersani, Charles . . . . . 1871
Silva, Pompée. . . . . . 1867
Santini, Louis . . . . . . 1876
Jean, Charles . . . . . . 1874
Petrone, Pascal . . . . 1877
Rossello, Laurent. . 1870
Petrone, Raphaël. . . . 1881
Testori, Pierre. . . . . .. 880
Bersani, Etienne . . ... 1868
Molinari, Jacques. . . . 1872
Ricci, Antoine. . . . 188I
Di Matteo, Antoine . . . 1874
Raeckelboom, René.. . 1881
Fink, Henri. . . . . . 1881























Cappelli, Raphaël, Supérieur. 1839 1854
Restante, Marien. . . 1839 1857
Capocci, Paul . . . . . 1840 1877
Frères coadjuteurs, 2.
Rome : Saint Nicolas de To-









































Manzone, Jean. . .
Massimo, Jacques
Borgna, Dominique .




























Ramella, Gaspard, Supérieur. 1842 1858
Oneto, Augustin . . . .1869 1893
Gavotti, François. . . ... 1878 1901
Frère coadjuteur, i.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Parodi, Émile, Archev.
de Sassari .. . . . .1854 1890
M-M.
Damè, Joseph, Sup., Visiteýur. 1842 1863
Rinaldi, César. . . . . 1833 1854
Sacchleri, Jacques . . . 1849 1865
Ciattini, !Isidore . . . . . 1843 1869
D'Isengard, Joseph . . 1844 1872
Cunietti, Joseph . . . . 1850 1874
Alloatti, Me'lchior. . . . 1860 1877
Bollo, Louis. . . . . . . 1847 1879
Ferrero, Silvie. . . . . . 1871 1887
Cervia, Corneille . . . 1867 1889
Asinelli, Pierre . . 1877 1894
3I

















6° COM E. -
CoMo. - Comen.













Nicola, Victor. . . . ..
Casolati, Pierre . . . . .
Pradotto, Henri . .
Piovano, Jean . . . . . .
Parolini, François .
Fiammengo, Jean. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Bartolini, Alexandre, Super.
Soula, Pierre . . . . .
Fasano, Barthélerny.
Marro, Joseph. . . . .
Séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 4.
N..., Supérieur . .
Amerano, Joseph. . . . .
Giuliani, Louis. . . . . .
Fratta, Joseph. . . . . .
Marini, Laurent . . . . .




Rossi, Jean . . .
Trucco, Philippe .
Rossi, Louis. . . . . . .
Rossi, Ernest . . .
Lavezzari, Jacques .
Nepote, Dominique .
Tarditi, Achille . .
Avidano, Second.
Lagomarsino, Jean .
Ferrari, Joseph . .
































































































Amerano, Jean-Baptiste, Sup. 1842
Bonino, Barthélemy. . . . 1825
Ciravegna, Joseph . . . . 1826
Tonello, Jean . . . . . 1860
Morino, Joseph . . . . 1863
Frère coadjuteur, i.
Baravalle, François, Super. . 1849
Carena, Guillaume . . . 1871
Mo, Jean-Charles. . . . 1876
Cocchi, Guy. . . . . .. 880
Trucco, Antoine . . . . 1874
Cervia, Americo-Vincent . . 1884
Frères coadiuteurs, 6.
Manzella, Jean-Baptiste Sup. 1855
Landi, David . . . . . 1868
Norandi, Joseph . . . . 1875
Genta, Pierre . . . . . 1876


















Cortassa, François, Supérieur. 1865 1890
Saccardi, François . . . . 1877 1895
Bona, Richard. . . . . 1879 1898
Ramella,. François, Supérieur.
Morelli, Antoine . . . . .
Molinari, Jean-Baptiste.
Cirefice, Magno . . . . .
Ramella, Lazare . . . . .














38 I. - EUROPE
I30SCARNAFIGI Imoda, Charles, Supérieur. . 1861 1877
Scarnafisxien. Gandolfi, François . . . .841 1857
Collegio della Ferrando, Jean-Baptiste . . 1849 1876
Missione Tabasso, Charles. . . . 1868 1885
(Cuneo) Rossello, Joseph . . . . 1866 1891
Collège, Gualco, Jean-Baptiste . . . 1872 1895
Ecole apostolique, Biamino, Eugène. , . . 1881 1896
Retraites. Mollo, Vincent. . . . . . 188o 1896
1847. Mollo, Charles. , . . . 1878 1897
Frères coadjuteurs, 5.













1Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chevéque de Chieti. . . 1850 1875
Mgr d'Agostino, André, Évé-
que d'Ariano . . . . .. 1838 1857
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur . 1839 1877
Piazzoli, Joseph . . . . .. 1828 1845
Fasanari, Louis . . . . 1834 1852
Jandoli, Gaëtan . . . . 1839 1857
Viti, Jean-Baptiste. . . ..1844 1862
Scialo, Joseph . . . . . 1829 1877
Abbate, Louis . . . . . 1843 1878
Micalizzi, Sauveur . . 1856 i88o
Porzio, Jean. . . . . . 1869 1887
Mengoni, Edouard . . . .871 1887
Galatola, Michel . . . . . 1870 1888
Valentino, Joseph. . . . 1866 1888
Cancellario, François . . .873 1890
Rispoli, Raphaël . . . 1871 1891
Vicedomini, Sauveur . . 1876 1893































Mitolo, Carmel. . . .














Supérieur. . .. . . . 1843 i86o
Jamarco, Louis . . . . . 1865 1894
Frère coadjuteur, I.
De Angelis, Louis, Supérieur 1868 1889
Pisapia-Fiore, Luc . . 1876 1892
Carola, Joseph. . . . . 1879 1897
Frère coadjuteur, 1.
Mancino, Dominique, Super. 1865 1882
Madonia, Nicolas. . .. . 1871 1894
























































Corallo, Louis . . . . . .
Colacicco, Joseph-Pierre . .
Salzillo, Joseph . .












Grimaldi, Antoine, Supérieur. 1877 1894
Mangiapane, Nicolas . . 1878 1893
Salerno, Antoine. . .. . 1871 1894
Frère coadjuteur, I.
Brayda, François, Supérieur.
Delfini, Alphonse.. . . .
De Angelis, Antoine.
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coad;uteurs, 2.
Gustapane, Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Ferrigno, Alphonse .
Troisi, Ange . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur .
Binetti, Jean . . .











































Tedesco, Dominique, Super . 1874 1900
Carotenuto, Raphaël .. . 1864 1891
Paolillo, Vincent , . . .1880 1897
Frère coadjuteur, 1.
Tufarelli, Janvier, Supérieur 1855 1883
Frères coadjuteurs, 2.
POLOGNE AUTRICHIENNE




















Wdzienczny, Melchior . .
Rossmann, Jean . .
Binek, Sylvestre . . . .
Weiss, Antoine . . . . .
Odrobina, Louis . .
Bieniasz, Victor . . . . .
Soltysek, MNaximilien
Truszkowski, Sigismond
Rzymelka, Jean, rue Dluga,
38, à Cracovie . . . . .




























































Krause, Joseph . . . .
Sosnowski, Jean . . . . .
Slupina, Joseph. . . . .




















Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Rozek, Vincent . . . . . 1865 1882
Lenko, Joseph. . . . . 1882 1898
Kryska, Joseph, Supérieur.
Bystrzonowski, Félicien
Dihm, Jean . . . . . .
Kr6l, Hugues . . . . . .
Baczkowicz, François
Zdzieblo, Rodolphe .





Dudek, Stanislas . . . .






















































Grabowski, Adalbert, Super. 1873 1891
DziçyiQr, Emmanuel . . . 1871 1890
Wpwhowski, Henri . . . . 1881 1898
Frère coadjuteur, i.
Block, François, Supérieur
Goral, Joseph . . . . .
Brukwicki, Pierre.
Sobawa, Jean-Bernard.
Lach, Lucien . . . . .














Gaworzewski, Joseph, Super. 1873 1890
Szulc, Barthélemy , . . . 1875 1894






I. . i 88o 1898
Ciopalski, Valentin, Supérieur
Wientcek, Adam .
Krol, Étienne . . . . . .
Zabrzezinski, André .
Osadnik, Jean . . .
Bronny, Louis. . . ..
Wrzeciono, Jacques ' .


















































Elm and Oak street
Missions, Paroisse.
1906.
Krzyszkowski, Étienne, Sup. 1867 i886
Zielinski, Joseph. . .. . 1877 1896
Frère coadjuteur, i.
Kiedrowski, Joseph, Supér. 1836 1864
Linkert, Augustin. . . .. . 871 1890
Rybka, Louis . . . . Q. 1880 1898
Frère coad;uteur, i.
Tyczka, Stanislas, Supérieur. r867 i885
Wlodarczyk, Stanislas . . ,.. 16875 1893
Mierzejewski, Ladislas . . 1 8879 1 98
Frère coadjuteur, i.
Konieczny, Jacques, Supér. 1866 1882
Mixa, Paul . . . . . . . 1874 1892






















































Waszke, Paul, Supérieur . 1873 1892
Janowski, Joseph. .. . . 1878 1896
Sowinski, Joseph, Supérieur. 1877 1895
Mazurkiewicz, Antoine . . . 18771898
Frère coadjuteur, i.
BRÉSIL
Chylaszek, François, Supr . 1874 1892
Kolodziej, Eugène . . .877 1894
Soltysik, Thomas, Supérieur . 1870 1890
Kominek, Jean. . . . . 1877 1895
Miesopust, Hyacinthe, Super. 1873 1891
Kandora, Sylvestre . . . 1877 1896
Bayer, Boleslas, Supérieur . 1865 1884
Dejewski, Félix . . . . 1881 1899
Frère coadjuteur, i.
46
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Pioro, Paul . . . . . . . . . . . . 1827 1845
Sobolewski, Joseph . . . . . . . . . . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . . . .. . . . . . . . 1839 1856
Wypyski, Ignace. . . . . . . . . . . . 1836 1857
Janczak, Luc .. . . . . . . . . . . . 1835 1857
Rugienius, Isidore . . . . . . . . . ..  1839 1858
PROVINCE DE PORTUGAL - LUSITANIE.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
re LISBONNE.- Fragues, Alfred, Sup. Visiteur 1856 1877
LISBùA.-Lisbonen. Sénicourt, Émile . . . . 1850 1873S.Vicente de Paulo Souza-Borba, Hyacinthe . 1854 1875Calçada d'Ar- Saunal, Henri . . . . . . 1847 1882
rol os, 38 Barros-Gomes, Bernardin. 1839 1885Ecole aostolique. Teixeira, Joachim. . . . 1864 i886Adresse télégra-
pigue : Alvaro, Antoine . . . . . 1883 1900
N., lazariste, Frères coadjuteurs, 6.
Arroios, Lisbonne.
20 FELGUEIRAS Leitao, Pierre, Supérieur 1. 840 1884
Sta Quiteria. - Dumolard, Jean . . . . . 1863 1884
Stae Quiteric. Garcia, Joseph-Marie . . . 186 9 1885Pèlerinage, Collège, Santos, Abilio . . . . ... 1866 1885
i868.
































Louro, Jean. . . . . .
Offermann, Edmond.
Machado, Henri . . .
Ferro, Wenceslas. . . .
Monteiro, Emmanuel












Silva, Joseph . . .. . .































































Visiteur . . . . . . .
Vachette, Jules . . . . .
Colliette, Joseph . . . . .
Guwy, Emile . . . . . .
Lesage, Louis . . . . . .
Critico, François . . . . .
Lebarque, Henri . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Gabolde, Joseph . . . .
Bonnay, Eugène . . ,
Frère coadjuteur, i.
Vidal, Clément, Supérieur.
Macadré, Jules. . . .
Bernard, Louis-Marie .
Krémer, Joseph . . .




Dennetière, Arthur . . . .
Legouy, Julien . . . . .




















































































Jougla, Etienne, Supéiieur . 1854 1876
Advenier, Philippe . . . 1864 1886
Vallé, Edouard . . . . . 1852 1899
Frères coadjuteurs, 2.
Proy, Lucien, Supéricur .. 1867 888
Dupuy, Vincent . . . ... 1845 1866
Frère coadjuteur, i.
Dorme, Arcade, Snpiécur. . 1849 1868
Denoy, Emile . . . . . 1842 1864
Bergerot, Denis . . . . 1863 1883
Bernhard, Alphonse. . . . 1866 1885
Germond, Eugène . . . 1870 1889
Frères coadjuteurs, 3.
a i --- Y1 iL iiiaii ii






















Cazot, Émile, Supéiieur .




Lukrawski, Martin . . .
Levecque, Jules .
Mages, Honoré .










Grangier, Adrien . . . .
Tescou, Pierre. . . . .
Jung, Henri. . . . . .
Aluta, Othon . . . . .
Maresca, Jean . . . .
Sackebant, Xavier







Verschoore, Paul. . . .












































































Guilloui(, Claude- Marie, Visi-
teur, Procureur, Supérietr. 1856 1878























Vicariat du TCHEÉLY SEPTENTRIONAL
I. - PKeIN (Pekinen) 1783.
Ruvres : Grand et petit Séminaires, cinq Paroisses, deux
Collèges franco-chinois, Ecole normaie delles, deux Hp4i-
taux, Orphelinat, Ecoles paroissiales, Catéciiuménats, Petits







Mgr Jarlin, Statnislas, Év. li-
tul. de Phzarbaeius, Vicaire
Apostolique, Stupérieur . . J856 1 84MM'.
Ho, Paul . . . . . . . 1845 i86,
SOuang, Paul-Joseph. . . .1837 1869
52
CHIseer~riNE~R, 53ii·r-·k~~~r;p,
Dumond, Paul. . . .
Ly, Pierre . . . . . .
Ducoulombier, Alfied
De Vienne, Jean .
Verhaeren, Hubert














nzi, Joseph . . . . . . 1857 1872
py, Jean . . . . . . . 1846 1874
II. - District de PAO-TING-FOU
(Euvres: Paroisses, Missions, Collège franco-cllinois, deuzx Écoles
normales, Écoles faroissiales, Caléchumnénais, Orjhelinals,
Sours de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
O-TING-FOU. Fabrègues, Joseph . . . . 1872 1890
Ferreux, Octave . . . . 1875 1902
Un prêtre séculier.
Frères coadjuteurs, 3.



















































Barrault, Henri . . . . .
Un prêtre séculier.
Cény, Henri . . . . . .
Bégassat, Joseph. . . . .
Corset, Jean-Baptiste
Deux prêtres séculiers.
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54 II. - ASIE
CHINE 55
III, - District de SUEN-HOA-FOU.
REuvres: Paroisses, Missions, deux Collèges, Éocole normale,
Écoles oaroissiales, Catécchumiénats, de ux Orphelinats,












Vanhersecke, Gustave . . . 1867 1888
Tison, Crépinien . . . . 1871 1893
Un prêtre séculier.
Déhus, Emile . . . .. . 1864 1884
Grégoire, Narcisse . . .878 1904
Un prêtre séculier.
Planchet, Jean-Marie . . . 1870 1889
Beaubis, Henri. ... . 1878 1904
Deux prêtres séculiers.
Deux prêtres séculiers.
Lignier, Remi-Marie . . . 1874 1896
Un prêtre séculier.
56 II. - ASIE
IV. - District du KING-TOUNG.
REuvres: Paroisses, Missions, Collège, École normale, Écoles
















Bafcop, Gaston . . . . . 871 I888
Selinka, François .. . . 1879 1902
Un prêtre séculier.
Deux prêtres séculiers.






Raaymakers, Alphonse. .. . 1879 99
V. - District du KING-NAN
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles









VI. - District de TIEN-TSIN-.FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, Collège









Rembry, Georges. . . . 1875 1897
Un prêtre séculier.
Deux prêtres séculiers.
Tséou, Augustin . . . . 1851 1876
Un prêtre séculier.














Giacone, Joseph-Marie. . . 1883 1899
VII. Procure de TIEN-TSIN.
ŒEuvres : Paroisse, Hôpital civil, He'ital militaire, Collèges





Desrumaux, François . . . 1870 1893
Lou, Grégoire . . . . . 1850 1892
Magne, Charles . . . . 1879 1902
Vicariat du TCHÉ-LY ORIENTAL.
I. - District de YOUNG-PING-FOU.
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Petit Séminaire, Caf/-










Mgr Geurts, François, Év. tit.
de Rinocolure, Vic. Apost.,
Supérieur. . . . . . . 1862 1882
MM.
Waelen, Alexandre. . 1851 1872












Dekkers, Adrien-Corneille. 1876 1896
Schmid, Louis. . . . . . 1878 1898
II. - District de FONG-JOUN et TSUN-HiWA-CHOW




Forstman, Henri. . . . 1872 1892
Ortmans, Jules. . . . . 1876 1895
Vicariat du TCHE-LY MERIDIO-OCCI DENTAL
I. -District de TCHENG-TING-FOU.
CEuvres : Paroisses, Grand Séminaire, Petit Séminaire, École,











Mgr. Coqset, Auguste, Évèq.
titulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique. Supérieur .. 1847 1866
MM.
Tchang, Paul-Joseph. . . 1842 1867
















C~A~n I - s~ C-~-.i
Tchenn, Vincent. . . . . 1864 1889
Ceska, Thomas. . . . . . 1872 1890
Schraven, François. . .. 1873 1894
Charny, Lucien . . . . 1882 1904
Un prêtre séculier.
Frère coadjuteur, i.
Baroudi, Nicolas. '. . . 1868 i886
Corset, Paul. . . . . . . 1880 1898
Deux prêtres séculiers.
Valette, Jean . . . . . 1879 1898
Deux prêtres séculiers.
Jamar, Jacques... . . 1876 1895
Un prêtre séculier.
Leymarie, Adrien. . . . 1875 1894
Un prêtre séculier.
Tcheng, François. . . . . 1855 1879
Lescos, Daniel. . . . . . 1877 1897
Un prêtre séculier.
Kouo, Pierre . . . . . . 84o 1864
6ô
CHI NE
II. - District de TCHAQO-TCHEOU











III. - District de CHOUtEN-TEI-FOU.




PER SONNEL Nais. Voc.
MM.
Morelli, Alphonse . . . 1857 1873




Hoefnagels, Léonard. . . 1871 888
Reynen, Jacques . . . . 1877 1897
Un prêtre séculier.
Stefani, Michel-Ange. . . 1877 1894
Schiatarélla, Alphonse . . . 1880 1896
Deux prêtres séculiers.
Jaladieu, Célestin . . 1878 1897
Rolland, Georges. . . . 1879 1898
Lemoine, Ildefonse. . 88 1900
Un prêtre séculier.
Tchang, Paul-Louis. . . . 1849 1879
----- ~ I
62 Il. - ASI
.IV. - District de TING-TCHEOU





Chanet, Louis. . . .. . 1879 1900
Deux prêtres séculiers.
Vicariat du TCHE-KIANG.
I. - District de NING-CHAO-TAI
CEuvres : Paroisses, Missions, G-rand et Petit Séminaires, deux
Collèges, trois Etablissements des Filles de la Charité. Hos-
pices, Hôpitaux, (Euvres de la Ste-Enfance, Écoles, Catléclcu-
















Ev. titulaire de Fussulanz,





















. . . 1859 1876
. . . 1858 1879
Procacci, Dominique. . 1858 1871
Boucher, Alfred. . . . 1876 1898
62 II. - ASIE


















Chenn, Chérubin. . .
Frère coadjuteur, j.
. . 1877 1896
S. 1882 1899
S. 1864 1886
. . 1871 1693
Salon, Jean. . . . . . 1880 1898
Chu, André. . . .. .
Un prêtre séculier.
Ouang, Martin. . . ô .
1865 1888
1855 1882
II. - District de HANG-KIA-HOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménal, deux Éta-
blissements des Filles de la Charité, Hdpitaux, Hospices,



















. . .1872 1892
1877 1896
1884 1901
Pech, Louis. . . . . . . 1880 1898
7.i Antoinpe. .t . . . l87A l8oi
63CHINE








Asinelli, Joseph. . . . . . 1871 1893
Ouang, Vincent. . . 1862 i888
Fou, Francois-Xavier. . 1867 1892
Un prêtre séculier.
III - District de KYNG-KIU-YEN
REuvres : Paroisses, AMissions, Collège, Ecoles, Vierges d'u Pur-


















. . 1869 i886
. . 1869 1890
1873 1891
Ou, Mathieu. . . . . . 1874 1892
Nuien, Thaddée . 4 1865 î888
IV. - District de OUENG-TCHUX
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, Vierges





















Tisserand, Jean-Baptiste. . 1875 1893
Un prêtre séculier.
Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONALt
L - DistrUit de KIOU-KIANG. 18388
CEuvres : Paroisses, Missions, Sëminaire, Écoles, Catéchuménals,
Etablissements des Filles de la Charitéd, Hôpital, Hospice-













Mgr Ferrant, Paul, Évéque
titulaire de Barbalis, Vic.
Apost., Supérieur .
MM.
Fatiguet, Louis.. . . . .
De Stolberg, Joseph. . .
Verrière, Louis . .
Monteil, Paul. . . . . .
Brulant, Albert. . . . . .
Un prêtre séculier.
Lefebvre, Émile. . .
Vernette, Jules. . . . .

















II. - District de NAN-TCHANG
REuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Orpe-










Braets, Aimé. . . . . . 1869 i888
Reymers, Théodore. . . . 1877 1900
Tsay, Mathias. . . . . . 1866 1905
Hauspie, Alfred . . . . . 1878 1897
Yeou, André. . . . . . 1856 1879
Cheng, Jean-Baptiste . . . 1877 1895
Yen, Jacques . . . ... 1839 i866
N.
III. - District de CHOUEI-TCHEOU-1FOU
Euvres : Paroisses, Missions, Écoles, Euvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEI-TCHEOU- Domergue, Éloi. . . . . 1871 1889
Fou Martin, Joseph-François. . 1879 1899
CHAN-KAO-HIEN Théron, Gustave. . . . 1878 1902
66 II. -- ASIE
IV. - District de LING-KIANG-FOU




Pistone François. . . . . 1877 1896
Un prêtre séculier.
Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL.
I. - District de KI-NGNAN-FOU 1838.
CEuvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Etablissement des Filies de la Charité, Hepital,
Dispensaire, Okhelinats, Collège des Petits Frères de













Mgr Ciceri, Nicolas, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . 1854 1874
MM.
Pérès, Jean-Marie.





Watthé, Henri. . .
Schirm, Bernard
Un prêtre sécut-ier.
. . . 1855 1876
. . . 1867 1891
. . . 188i 1906
. . . 1868 1890
1879 1897
. . . 1878 1900
.881 1899
CHINE 67
TAI-Ho De Jenlis, René . . . . 1876 1896
YUN-SIN Pruvot, Clovis. . . . . . 1876 1895
IL - District de KANG-TCHEQU-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Petit Séminaire, Écoles, Missions, Filles







Schottey, Auguste. . .









III. - District de NAN-NGAN-FOU







Lecaille, Henri.. . . . . 1873 1891
Un prêtre séculier.
68 II. - ASIE
pY. - pistrict de NING-TOUt
C uvyes : Miisions Ecoles, Catckizrnméuas.
PERSONNEL Nais, Voc.
MM.
Festa, Thomas. . .. . .. 1861 188
Bonanate, IFlix.. . . . . 188 1899


















Mgr Vic., Casimir, Évéque ti-
tulaire (e Metellopolis, Vi-




Trois prêtres s culiers.
1863 1880
. L4- ip02
Rameaux, Olympe-Marie. e 1862 1884
Scialdone, Louis. . . . 1880 1901
Clabault, Noël. . . . . 1864 1890






II. - District de KIEN-CHANG-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Missions, Séminaires, Orphelinat, Hospices,
















Tamet, Antoine. . . .854 1880
Deux prêtres séculiers.
Tcheng, Pierre. . . . . 1865 1886
Abeloos, Elie. . . . . 1878 1896
Van Zwet, René. . . . 1874 1902
Crapez, Henri. . . . . 1881 1900
Dellieux, Alexandre. . ,. 1869 1891
Deux prêtres séculiers.
7ô II. - ASIE
III. District de KOUANG-SIN-FU et KOUEI-KHI. 1895
uE vres: Paroisses, Missions, Hospice, deux Orphelinats,












Gonon, Claudius. . . . 1872 1890
Briant, François. . . 1863 1890
Duvigneau, Aymard. . . . 1879 1896
Sageder, Frédéric . . . . 1870 1890
Poizat. Micrhl -RO T 68 96
IV. - District de YAO-TCHEOU-FOU 1887.
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Hàôitaux,













Dauverchain, François. . 1842 1865
Teng, Siméon. . . .... .1849 1873












































Mgr Lesné, François, Arch.
titul. de PhilzpP.opoli, fDlég.



















Demuth, Emile, Supérieur . ,2872 1891
Galaup, Jean 1.878 1897
Puyaubreau, Bertrand. . . 1878 1898
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Maynadier, Emile, Supérieur. 1876 1895
Zayia, Abel. . . . . . 18I71 1888
Decroo, Georges . . . 1875 1899
Geoffroy, André. . . .. 1879 i9.o
Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
CourandièeI, Eugène . . 1874 1892















Sontag, Jacques-Emile, Sup. 1869 1887
Delteil, Georges . . . . . 1878 1896















Romon, Emile, Super. Visit.
Dinet, Louis . . . . . .
Bahri, Zaki. . . . . . .
Ouanès, Joseph . . . . .













Dillange, Joseph, Supérieur . 1864 1883
Paskès, Vincent . . . . 1878 1899
ir. i i i i ii i lil - · II




















Saliège, Alphonse, Supérieur. 1843 1865
Demiautte, Charles . . 1840 i861
Hogan, Richard.. . . . 1840 1863
Diab, Ernest . ... . . 1847 1864
Labbé, Alphonse. . . . 1843 1867
Rustom, Jacques. . . . 1862 I881
Hottin, Eugène. . . . 1860 188i
Lehoucq, Léonard . . . 1868 1885
Ramade, Augustin . . . 1870 1888
Trac, Aroutine . . . 1873 1890
Delpy, André. . . . . 1873 1892
Sarloutte, Ernest. . . . . 1878 1896
Frères coadjuteurs, 9.
Chiniara, Pierre . . . . . 1845 1867
Younès, Georges. . . . . 1879 1902
Lacquièze, Victor, Supérieur.
Coury, Joseph. . . . . .
Miquel, Adrien . . . . .
Rouchy, Léon . . . . . .
Vessière, Jean. . . . . .
Albisson, Joseph. . . . .
Gayraud, Victor . . . . .
Azouri, Joseph. . . . . .




















Aoun, Joseph . . . . . . 1872 1892
Artis, Henri-Théophile. . 1882 1900
Jérusalem : Saint - Vincent
de Paul. (Voir page ii.)
Jérusalem ; Hospice alle-


















Clément, Paul. . . . .
Abpu, Doininiqe. . . .
Aoun, Jérémiie . . .





Corvée, Exupère. . . .
Beaubois, Léopold
offr oy, Marie-Alfred
Alouan, Joseph. . . . . .
Richin, Louis. . . . . .
Frère coadiuteur, i.
III. - AFRIQUE













Leborne, Gustave. . . .
Ligonie, Alphonse





Flagey, Etienne . . .
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PERSONNEL Nais V oc.
Gruson, Édouard, Supérieur. 1863 1894
Granier, Marius . . . . . 1866 1886
Kamerbeek, Pierre . . . 1870 1890
Sournac, Etienne . . 1874 1894



















































titulaire de Zeébhire, Vicaire
APostolique, Supérieur . 1849 i868
MM.
Dinka, Nathanael . . . 1846 1869
Praneuf, Pierre . . . . 1855 1873
Gaber, Pietros . . 1866 1893




Henriot, Joseph . . . *
Frère coadjuteur, i






E. Les feuilles du personnel de ce Vicariat ne nous sont pas parvenues.
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Lasne, Charles, Supérietur . 1868 189
Hiard, Jean . . . . . . 1849 1871
Fabia, Henri . . . .a. . 1875 1892
Frère coadjuteur, 1.
Bertrand, Fernand . . 1874 18;
N.





PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS




















Mac Gill, Jacques, Visiteur.
Mac Hale,Patrice, Supérieur.
Lavezeri, Second. . . ..
Haire, Silvestre. . . . . .
O'Donoughue, François.
Mac Cauley, Ferdinand.
Burke, Bryan. . . . . .
Antill, Édouard. . . . .
Lennon, Robert . . .
Mac Kinny, Georges.
Higgins, Michel. . . . .
Kennedy, Jacques. . . . .
Murphy,André,à Manille(Iles
Philippines.) . . . . .
Malloy, Charles . . . . .
Skelly, Joseph. . . . . .
Allen, Edouard . . . . .
Eding, Jacques. . . . . .
Drouet, Félix. . . . . .
Collins, Humphrius .
Cloonan, Jean. . . . . .
Drennan, Michel. . . . .
White, Henri. . . . . .
Asmuth, Henri-Augustin
Mac Donald, Thomas.




































































Montiani, Pierre . . . . .
Judge, Thomas. . . . . .
Mac Key, Joseph. . . . .


















Moore, Jean, Supérieur. . 1859
Mac Cormick, Guillaume. . 1850
Molyneaux, J:ean. . . . . 1861
Carey, Édouard. . . .. . 1862
Hoctor, Guillaume. .. . 868
Lyden, André. . . . . . 1866
Burns, Pierre. . . . . 1869
Randolph, Barthélemy. . . 1867
Mennis, Corneille. . . . 1868
Katzenberger, Guillaume . . 1876
Rosensteel, Charles. .. 1877
Garvin,Jean. . . . . 1874
Deegan, Joseph . 1877
Mac Fadden, Thomas. . 1878'
Chesnut, Jacques. . . . 1877
Baldwin, Alphonse . . . 81
Churchill, Guillaume. . . . 1877
Conshohokean: Missions polo-















































Hayden, Jacques, Supérieur .
Sullivan, Jacques.. . . . .
Mac Nelis, Jacques . . . .
Sedgwick, Charles . . . .
New-Haven : Missions po-
lonaises. (Voir page 46.)
Conroy, Pierre-Joseph, Sup.
Hickey, Jean . . . . .
News, Edouard . . . . .
Hartnett, Jérémie .
Eckles, Charles .
Grace, Luc . . . . . . .
Walters, Richard . . . .
Elder, Joseph . . .
Quinn, Edouard . .
O'Brien, Jacques . . . . .
Cribbins, Jean. . . . . .
Rosa, Matthieu . . . . .
Tracy, Jérémie
Farrell, Edouard . . . .
Maye, Jean . . . . . . .
Piper, Vincent . . . .
Lynch,Jean. . . .
Corcoran, Jean . .
Eckardt, Georges. . . . .
Downing, Jean-Patrice .
O'Byrne, Jean. . . . . .
Maher, Jean-Joseph . . . .
Walsh, Edouard . .
Carman, Jean . . . . . .








































































Downing, Denis . .
Maune, Frédéric
Boland, Patrice . . . . .
Connor, Henri. . .
Griffin, Jean . . . . . .
PROVINCE OCCID, DES ÉTATS-UNIS



















Leyden, Denis. . . . . .
Shaw, Thomas . . . . .
Foley, Jacques. . . . . .
Hueber, Etienne . .
Le Sage, Jacques. .
O'Callaghan, Etienne . . .
Barr, Guillaume . . . . .
Cronin, Jean
Powers, Robert . . . . .
Durbin, Bonaventure



























































Walsh, François . . . .
Schultz, Guillaume





Krabler, Louis. . . . .
Downing, Jean. . . . .
Devine, Jacques . . . .
O'Regan, Jean. . . . .
Malloy, Antoine . . . .
Murray, Jacques-Malachie.
O'Connor, Hugues . . .
Green, Jean. . . . . .
Finney, Pierre. . . . .
Mac Hugh, Daniel
Nuelle, Justin . . . . .
Moore, Martin. . . . .
Kelley, Guillaume . . .
Donovan, Simon.. . . .




Murtaugh, Henri . . .
Le Sage, Jean-Baptiste.
Rootes, Guillaume




































































































Levan, Thomas, Supérieur , 1877 1893
Martin, Jean-Joseph. . . . 1877 1893
Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Neppel, Louis . . . . . .862 1893
Frère coadjuteur, i.
O'Regan, Patrice-Pierre, Sup. 1837 1855
Roberts, Frédéric. . . . 1871 1894
Edwards, Thomas . . . 1872 1895
Helinski, Jacques. . . . 1872 1891
Imgrund, André . . . .. .1880 1899
Glass, Joseph, Supérieur
Guérovich, Jean .






Osthoff, Charles . . .





























































Linn, Jean, Supérieur . . . 1860 1879
Murray, Jean . . . . . 1850 1871
Judge, Patrice. . . . . . 185j6 88o
Monaghan, François .. 1869 1891
Vautier, Ambroise . . . 1859 1894
Frères coadjuteurs, 2.
Weldon, Thomas, Supérieur . 1848
Cuddy, Pierre . . . . . 1849
Alton, Charles. . .... . 1872
O'Connor, Daniel-Bernard . 1875
Depta, Étienne . . 1875
Stéines, Nicolas . . .. . 1872
Lane, Denis . . . . . . 1862
Nugent,François-Vincent,Sup. 1855
Higgins, EÉtienne... . . . .847
Hopkins, Edouard-Joseph. . 1846
Hennelly, Jacques . 1852
Murtaugh, Jacques . .. . 1860
Gorrell, Guillaume .. . . 1865
Layton, Julien . . . . . 1870
Mac Cabe, François. . .. 187
Schlereth, Jean . . . . . 1871
Gregory, Martin . . . . 1873
Hanley, Martin . . . .. 1876











































Kearney, Jean . . . .
Mac Auliffe, Joseph .
Aikin, Edouard . . . .
More, Jacques, Supérieur.
Landry, Louis . . . . .
Frère coadjuteur, I.

















Alvarez, Bruno,Vice-Visiteur. 1866 1882
Garcia, Félix .. . . . . 1835 1864
Valgafion, Sauveur . . . . 842 1865
Daydi, Léandre . . . . 1853 1878
Llitra, Jean. . . .... . 1865 1882
Torres, Raphaël . .. 1867 1884Quintas, Joseph . . 1865 1887
Rodriguez, Léopold . . 1876 1891




























































































Mg. Mejia," Charles, ancien




Martinez, Jean. . . . .
Atanes, Richard . . . .
Gutierrez, Michel. . . .
Gomez, Bénigne . . . .
Saldafia Jacques .
De las Heras, Jacques .
Frères coadjuteurs, 4.
Rodriguez, Jacques, Super.
Coello, Julien . . . . .


















































Uriz, Joseph, Supérieur. .
Coello, Manuel . .
Moral, Cyrille .
Morales, Joseph .
Iriarte, Nicodème. . . .
Toro, Just . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3
Torres, Crescent, Supérieur
Huerta, Jean. . . .
Relats, Joseph . . . . .
iRojas, Cyprien. . . . .
Rangel, Félix . . . . .
Garcia, Manuel . . . .
Fernandez, Jean .
Miguel, Magin. . . . .
Lizarribar, Julien. . . .
Frères coadjuteurs, 4
Vigo, Clément, Supérieur .
Saldanfa, Barnabé.
. Ramos, Joachim .
Martinez, -Epidephore.
Ataun, Patrice. . . . .
Corrales, André .
Trejo, Jean . .
Garcia, mile . . . .
Gisbert, Antoine .


















































































Guell, Raymond, Super. Vis. 1837 1858
Urien, Augustin . . . . . 1862 i88o
Salazar, Jérôme . . . . 1863 i880
Izurriaga, Cyprien .. . . 1864 1884
Garcia, Joseph. . . . 1868 1892
Domingo, Michel. . . ..1877 1893
Mugica, Nicanor 1 . . 876 1894
Diaz-Pefia, François. .. 1880 1898
Frères coadjuteurs, 5.
Pastor, Pierre, Supérieur . . 1865 1882
Alvarez, Jean '. . . 1873 i888
Nieto, Pontien. . . . . 1875 1890
Bacaicoa, Gabriel. . . . 1879 1894
Rodrigùez, Jean . .. . . 1880 1894
Ayerra, Saturnin .. . . . 1878 1895
Caniellas, Balthazar . . 1879 1895
Perez, Godefroy . . . . . 1880 1896



















































Cuesta, Isidore. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.






















































































Archevêque de Popayan. . 1870 I188
COLOMBIE
MM.
Bret, Jean, Supérieur, Visiteur
Veltin, Constant . . . . .
Puyo, Marc-Antoine.
Larquère, Emile . .
Villanea, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Rojas, Guillaume, Supérieur.
COrtiz, David . . . . . .
Sanchez, lie . . . . ..
Delsart, Victor. . . . ..
Puyo, Joachim. . . . . .
Tramecourt, Louis .
Durou, Louis. . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Stappers, Jean, Supérieur.






























































Guerrero, Joseph. . . . .
Arboleda, Charles .
Segura, Faustin . . . . .
Saavedra, Denis . . . . .
Perez, Sauveur. . . . . .
Castiau, Auguste . . . .
Pron, Joseph, Supérieur
Hernandez, François . . .
Poupart, Raphaël. . . . .
Castillo, Louis. . . . . .
Nicolas, Auguste . . . .
Trullo, Joseph. . . . . .
Péhau, François . . . . .
Fourçans, Henri . . . . .





Gonzalez, Moïse . .
Bermudez, Raphaël .
Santos, Pasteur . . . . .
Amaya, Martin
Merle, Claude. . . . . .
Cellaura, Damien. . . . .
Calas, Jutes. . . . . .
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Rép. de Panama
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Préau, François, Supérieur


















Laridan, Georges, Supérieur. 1867 1898
Binart, Charles . . . . . 1860 1889
Duriez, Louis 
. . . . 1879 1897
Frère coadjuteur, i.
SALVADOR
Vays£e, Joseph, Supérieur. 1841 1870
Serino, Marien. , . . . . 1853 1873
Hétuin, Charles , . . . . 1870 1891
Thaureaud, Jean . . . . 1874 1894
Conte, Antoine , . . 1877 1897




Port-Limon. (Voir page 14.)
San-José. (Voir page 13.)
Sipurio de Talamanca. (Voir page 14.)

























Mgr Gonçalves, Claude, Évê-
que de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (Brésil). . 1841 i861
Mgr Monteiro, Fernand, Évê-
que de Estfirito Santo, à
Victoria (Brésil) . . . 1866 1885
Mge Silva, François, Évêque
du Maranhâo, à Sâo-Luiz
do Maranhâo (Brésil) . . 1866 1888
MM.
Dehaene, Pierre, Visiteur .
Clavelin, Joseph, Supérieur
Bos, Pierre. . . .
Boavida, Louis . . . . .
Docé, Albert . . .
Castaldo, Alphonse .
Defranceschi, Joseph













































Allard, Félix . . . . . .
Nathanael, Jacques .
Alves, Joseph . . . . . .
Rocha, Pierre . . . . . .




Silva, Dominique. . . . .
Fonseca, Auguste. . . . .
Simon, Désiré . . . . . .
Ignadossian, Etienne
Frère coadjuteur, i.
Déléry, Émile, Supérieur .
Van de Sa-ndt, Guillaume . .
Pagliani, Louis . . .
Souza, Gustave. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Van Pol, Antoine, Supérieur.
Taddei, Ferdinand .
Moonen, Hubert. . . . .
Matha, Jean-Philippe
Vaessen, Guillaume .
Braga, Ozorius. . . . . .
Van Peit, Ferdinand.
Renault, Emile . . . . .
Thoor, Albert .....
Gareil, Firmin. . . . . .
Tromnbert, François . . .
Dequidt, Tobie . . . . .
































































Dequène, Léon . .
Mello, Joseph . .
Falci, Antoine . . . . .
Listrom, Charles . . .
Gonzales, Emmanuel
Hauspie, Henri . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Lacoste, Henri, Supérienr.
Brayet, Gabriel . . . . .
Boullard, Victor . . . . .
Anesi, Jean. . . . . . .
Santos, Antoine . . . . .
Vitalis, Denis . . . . . .
Kergozien, Paul . . . . .
































Teixeira, Horace, Supérieur . 1859 1893
Tissandier, Charles . . . 1862 1883
Simon, Jules., Supérieur.
Lumesi, Simon. . . . . .
Zingerlé, Pierre . . . . .
Couturier, François . . . .
Pessoa, Antoine . . . . .








































Germe, Alphonse, Supérieur .
Magat, François . .
Pasquier, Eugène. . . . .
Castamagne, Louis .
Henrotte, Gilles . . . . .
Van Gool, Edouard .
















Vollet, Guillaume, Supérieur. 1867 1884
Dorme, Joseph . . . . . 1845 î868
Giannone, Joseph. . . . 1860 i88o
Deschand, Désiré, Supérieur.
Marre, Paul. . . . . . .
Cappelaere, Emile .
Dillies, Denis . . . . . .
Almeida, Jean . . . . . .
Calleri, Charles . . . . .
M afra e Souza, Godefroy
Moné, Ferdinand. . . . .
Vaessen, Jean . . . . . .
Lecoq, Auguste . . . . .
Dupis, Emmanuel .
Deiber, Léon . . . . . .
Van den Wildenberg, Marius.



















































Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Azémar, Antoine. . . . . 1842 I866
Vieira,Emmanuel , . . . 1848 1873
Frère coadjuteur, i.
Peroneille, Vincent, Supérieur 1871
Da Silva, Jean-Baptiste . . 1876
Andrade, Pierre . ... 1877





Thomas Coelho : Missions
polonaises. (V. p,. 46).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895
Ronckier, Joseph-Albert 
. 1874 1894













Hermet, Cyprien, Sup., Visit. 1851 1874
Riofrio, Daniel . . . . . 1866 i888





















Gougnon, Thomas, Supérieur 1839 i868
Baudelet, Charles . . . . 1842 1867
Marino, Janvier, Supérieur
Diète, Jean . . . . . .
Bignon, Gaston . . . . .
Letombe, Adolphe .
Azambre, Nicolas. . . .
Etudiant, i.
Thiellement, Paul, Supérieur.
Peters, Nicolas . . . .
Lachat, Jean-Baptiste
Brining, Pierre . . . . .
Scamps, Léon . .
Frères coadjuteurs, 2.
Malézieux, Jean-Bapt., Sup.
Maurice, Ernest . . . . .
De Argila, Charles .
Bozec, Jean. . .
Madonia, Marien. . . . .
































































Fargues, Marius, Sup., Visit.
George, Emile . . . » ,
Roynet, Emile. . . . . .
Rigaud, Jean . . . . . .
Leblond, Eleuthère . . . .
Noé, Louis . . . .
Sourigues, Dominique .
Rouyer, Georges . . . . .
Dupisre, Paul . . . . .
Bévière, Lucien . . . .
Gallon, Louis . . . . . .
Houllier, Gustave .
Lalanne, Théobald
Azémar, André . . . . .
Gardes, Ferdinand . . . .
Alexandre, Rene . . .
Bonhoure, Benjamin
Dazet, Louis . .4





Avérous, Flavien . , .. .
Roustain, Gaston. . . . .


























































































Devisse, Georges, Supérieur .
Decoster, Wladimir .
Graf, Georges . . . .
Arnpuero, Valentin .












Choisnard, Daniel, Supérieur, 1861 1883











Neveu, Emile . . . . .
Blanc, Alexandre-Albert
Martin, Henri . . . . . .
Mivielle, Côme, Supérieur.
Pefa, Raymond . . . . .
Guillen, Jean . . . . . .
De la Garde, Pierre-Célestin .
Glénisson, Eloi, Supérieur
Paris, Henri . . . . . .
Puech, Germain . . . . .










































Lii ~u_-.-p~ q II II
Davani, Vincent, Supérieur
Gray, Henri. . . . . .
Scarella, Antoine.
Hétuin, Prosper. . . . .






















Visiteur . . .. . . .. 1850 1870
Rieux, Auguste . . . .. 1840 86o
Gineste, Henri... . . . 1858 1877
Brignardelli, Antoine 
. . .860 1878
-Jauzion, Jacques .. . . . 1847 188o
Boudat, Emile. . . . . 1862 1880
Varela, Charles . . . . . 1859 I88i
Bouvier, Jean . . . . . . 1865 1882
Naon, Louis. . . . . . . 1868 1884
Dolèt, Joseph . . . . . . 1871 1889
Gautier, Marcel . ., .. . 1861 1890
Possberg, Frédéric . . . 1866 1890
Chambon, Arthur. . . . . 1868 1892
Carles, Henri . . . . . . 1879 1895
Marquaille, Victor . . . 1877 1897






























Mulleady, Patrice. . . . .
Carroll, Charles . . . . .
Botta, Jean . . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . .
Meyer, Pierre-Paulin . . .









Bauden, Jules . . . . .
URUGUAY
Gimalac, Joseph, Supérieur
Thoillier, Jean. . . .

















































Ashfield-Sydney. (Voir page 32.)
Bathurst. (Voir page 32.)
Malvern. (Voir page 32.)























De la Iglesia, Raphaël, Sup.,
Visiteur . . . . . . .
Santandreu, Jean. .
Perez, Antoine. . . . . .
Redondo, Antoine . . . .
Angulo, Vincent . . . . .
Sanchez, François . . . .





La Quintana, Daniel . . .
Crespo, Amador . . . . .





















































Vila, Narcisse . . . . .
Angulo, Pierre. . . . .
Gonzales, François
Martinez, Emile .
Rigo, Joseph . . . . .
Fernandez, Aurèle . . .
Saiz, Bruno. . . . . .
Achiaga, Pierre-Célestin












Perez, Casto. . . . . .
Robredo, Théodore
Za-ro, Salustien. . . . .
Lizarribar, Joachim . .
Subiron, Raymond































































Abad (Euloge) . . . . . 26
Abbate (Louis) . . . . . 39
Abdou (Dominique) . . . 76
Abella (Thomas) . 77
Abeloos (Élie) . . . . . 70
Abranches .. . . . . 46
Abyssinie (Vicariat apostoli-
qMe d') ., . . , 11, 77
Achiaga (Pierre-Célestin). . 10o6
Achilles (Joseph) . . . . 13
Ackaouy (Antoine). . 76
Acosta (François) . . 14
Advenier (Philippe) . . 50
Afriqeue . . . . . . 76
Agnius (François) . . . 19
Agnius (Maurice) . . . . 18
Agnolucci (Jean-Baptiste). . 34
Aguilar (Manuel) . . . . 88
Aikin (Édouard) .. .87
Akbès-Alep . . . . . . 74
Alberti (Frédéric) . . . . 50
Albisson (Joseph) . . . 75
Alcalde (Agapit) , . . . 21
Alcalde (Emmanuel) . . . 91
Alcalde (Quentin) . .. 25
Alcorisa. - Alcorisen . . 22
MM.
Pages
Alegria . . . . . . . 94
Alexandre (René) . . . 101
Alexandriie dEgypte. -Alexan-
drin . . . . . . . . 76
Aiger.-Algerian . . . . . 76
Algérie (Prov. ,d).-Algerie . 76
Algersdorf (Eggenberg) . 16
Alitiéna . . . , . . . 77
Allain (Henri) . . . . . 72
Allard (Félix) . . . . 96
Allemagne (Prov. d'). - Ger-
maniae . . . . . . . Il
Allen (Edouard). . . . . 80
Allenbach (Joseph). . . . 85
All Hallows (Dublin) . . 30
Alloatti (Joseph) .. . 51
Alloatti (Melchior). . . . 36
Allot (Fernand). . . . 48
Allou (Amédée)... . . 4
Almeida (Jean). . . . . 98
Alonso (Jean) . . . . . gr91
Alouan (Joseph) . . 76
Alpi (Louis)... . . . . 33
Alpuente (Henri) 25
Alton (Charles). . . . . 86
Aluta (Othon) . . . . . 51
Alvarez (Bruno). . . . 87
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Alvarez (Jean) . ,.. . go90
Alvaro (Antoine) . . . . 47
Alvès (Joseph) . . . . 96
Amaya (Martin) . . . 93
Ambohipeno . . . . . . 79
Amerano (Jean-Baptiste). 38
Amerano (Joseph). .* 37
Amérique.. . . . . . 80
- du Nord. . . 80
- du Sud . . . 95
Amérique cent. (Prov. de t') 92
- (IRépubliques de ') 94
Amors (Jean). . .... 21
Ampasimena . . . . . 778
Ampuero (Valentiin) . 102
Anchier (Camille) . . 5
Andrade (Pierre) . . 99
Andrei (Dominique) . . . 34
Andrès (Anselme) . . . 23
Andrès (Innocent) . . 26
Andrieux (Charles). . . 8
Andùjar. - Iliturgen . 22
Anesi (Jean) . . . . .. 97
Angeli (Joseph). . . 3
Angleterre . . . . . 6, 31
Angulo (Hellade) ., . . io6
Angulo (Pierre) . . . . io6
Angulo (Vincent) 
. .. 105
Anselme (Alexis) . . . . 51
Ansotegui (Théodore). . . 88
Antill (Edouard) . . . 8
Antill (Eugène). . . . . 85
Antill (François-Xavier) 
. . 85
Antilles(Pr. des). Antillarum. 90
Anton (Samson). . . . . 22
Antoura. - Anturen . 75
Anzalone (Sauveur) ; . 7.
MM. Pages
Aoun (Jérémie). . . . . 76
Aoun (Joseph) . . . . . 75
Aquitaine(Pr.d'). Aquitane. 8
Arambarri (Joseph) . . . 21
Arboleda (Charles). . . . 93
Arboleda (Mgr Emmanuel) . 92
Ardemani (Ernest) . , . 34
Arenzana (Casimir). . . .22
AréquiPa (Ec. apost.). . . 102
- (Séminaire). .. 102
Argentine (Pr. de la Re5p.). 103
Ariano. . . .. . . . 39
Armagh. - Armacan. . 29
Arnaiz (Casimir). . . .o 25
Arnaiz (Hellade) . . . . 21
Arnaiz (Narcisse) . . . . 22
Arnaiz (Raphaël) . 22
Arnao (Faustin). . . . . 24
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